

















































































































平成 17 年～ 18 年に亘り、筆者は北海道内全域のコミュニティ放送局（調

























































































■　FM ニセコ放送（北海道虻田郡倶知安町）：2006 年 12 月 18 日に開局
し 2008 年 3 月 21 日に閉局（廃局）した 3）。実質 1 年半の短命局であった。
開局から 3 か月後の 2007 年 3 月には給与の延滞問題が発生している
ことが発覚した。この時点で赤字額は毎月 190 万円ほど出ており 2 月
分の給与も未払い状態であった。当時は社員が 4 名雇用されていた。 6












■　南区コミュニティエフエム（北海道札幌市南区）：2006 年 7 月 7 日に


























J-WAVE の再配信等も積極的に行っていた。最終的には 2008 年 12 月
に札幌地方裁判所より破産手続開始の決定、負債総額は約３,600 万円

















り、2009 年 7 月に自社放送休止を発表した。再開を目指していた矢先
に事務所の 2 階から出火し機材全損し結果的に放送停止となる。その


















募り、2009 年 11 月 1 日に社名を「株式会社 あいコミ（『e-niwa（いー
にわ）』のステーションネーム」で再開を果たす。現在は安定的なモデ
ル局として維持継続している。持続要因の A、C、E さらに F を元に再
構築されたと考えられる。
以下は北海道以外の聞き取りから記す。












持続要因の A、B、C、E、F を充たしていたことが大きいと考えられる 5）。





















































































































































































































































































1992 年から現在までに開局したコミュニティ放送局の総数は 357 局あ
り、そのうちこれまでに閉局状態（停波　免許返上　休眠　廃業　合併　経



























して注目されたこともあり 1996 年には 1 年以内で 37 局が開局する。少し





開局から閉局（27 局）に至る放送期間は図 3 にあるように、5 年未満が
全体の 18％、そのうち 3 年以内が 3 局である。斯様に短期間で閉局という
ことは相当な理由があると考え、そのうち 2 局（北海道）に関して別途報
告したい。
放送期間 5 年から 9 年までが 41％であり、全体の半数近くである。この
範囲が一番多い。さらに 3 年以内の 3 局を加えると、10 年未満の閉局が 6


























傾向を示した。ご覧のように、1995 年から 2002 年の間に開局した 18 局
が閉局全体の 70％と集中しており、2003 年の 0 を挟んだ後 2004 年から
2006 年までに開局した放送局を加えると、閉局総数全体の 9 割を超える
結果となった。従って開局年で考えると、2006 年までがほとんどであり、
2007 年以降に開局した放送局は僅か３局しか閉局していないことになる。





























































































































送局も 2002 年時点では 140 局ほどであり現在の 4 割程度である。また災
害時のメディアとしての認知は一時よりは進んでいたが、まだまだ社会的な
認知は不足していたし、市民権を得ていたかと言えばそれも懐疑的である。








この図５からも分かるように、2004 年から 2010 年まで毎年閉局が続き、
この 6 年間の閉局総数は全体の 7 割に及ぶ。また、この 7 割の閉局のうち




















































































































































2017 米国 TPP 離脱 1























ば図４にあるように、閉局が続いた 2004 年から 2010 年までは政権の動き
が目まぐるしく変化し、リーマンショックなど世界的にもこの不安定な時期
に閉局が相次ぐことは偶然とは考えにくい。先述したようにこの期間の閉局


















































































局名／状況 地域 開局形態 開局年 閉局年 放送期間（延べ年数）
四国・FM こんぴら（ナンバリングなし /H9.2.3 開局）
H10.11.30 を以て閉局 香川県琴平町 廃局 1997 1998 1 年
四国・高松シティエフエム（58 局目 / 開局 H9.1.25）
H17.3.31 閉局（同年 4.1 FM 高松コミュニティ放送と合併） 香川県高松市 廃局 1997 2005 8 年
四国・エフエム・セト（株）（55 局目 / 開局 H8.12.26）
H20.4.13 を以て閉局 香川県丸亀市 廃局 1996 2008 8 年
九州・宮崎シティエフエム（118 局目 / 開局 H11.3.14）
H17.10.31 を以て停波 宮崎県宮崎市 廃局 1999 2005 6 年
九州・（株）エフエムたまな（86 局目 / 開局 H10.2.22）
H18.4.30 を以て閉局 熊本県玉名市 廃局 1998 2006 8 年





（社長らが詐欺容疑で福岡県警に逮捕） 2000 2010 10 年





（コミュニティ放送局とは異なる 1996 2010 14 年
関東・イセハラエフエム放送（株）（139 局目 / 開局 H13.1.28）
H18.3.31 を以て閉局 神奈川県伊勢原市 廃局 2001 2006 5 年
関東・木更津コミュニティ放送（株）（23 局目 / 開局 H7.12.6）
H21.10.7 閉局【かずさエフエム（株）へ免許継承】 千葉県木更津市
オーナー変更により
「かずさエフエム」へ移行 1995 2009 14 年
関東・東京コミュニケーション放送（株）（32 局目 / 開局 H8.4.28）
H25.7.10 閉局 東京都渋谷区 廃局 1996 2013 17 年
関東・エフエム多摩放送（株）（17 局目 / 開局 H7.5.31）
H22.3.31 閉局 東京都多摩市 廃局 1995 2010 15 年
関東・市川エフエム放送（株）（108 局目 / 開局 H10.9.20）
H28.11.30 休止（H28.12.1 千葉地方裁判所へ自己破産申立） 千葉県市川市 「エフエム浦安」に譲渡 1998 2016 18 年
東北・（株）仙台市民放送（124 局目 / 開局 H11.9.25）
H19.3.13 を以て閉局 宮城県仙台市 廃局 1999 2007 8 年
東北・やまがたシティエフエム（株）（159 局目 /H14.10.21 開局）
H28.7.22 閉局 山形県山形市 廃局 2002 2016 14 年
北海道・FM ニセコ放送（株）（204 局目 / 開局 H18.12.18）
H20.3.21 を以て閉局
北海道虻田郡
倶知安町 廃局 2006 2008 2 年
北海道・（株）南区コミュニティエフエム（197 局目 / 開局 H18.7.7）
H21.2.19 を以て閉局（H20.12.6 〜放送休止） 北海道札幌市南区 廃局 2006 2009 3 年
中国・五日市コミュニティ放送（株）（169 局目 / 開局 H16.4.18）
H20.3.31 を以て閉局
広島県広島市
佐伯区 廃局 2004 2008 4 年
中国・エフエム津山（257 局目 / 開局 H22 年 .7.1）
R2.10.25 を以て閉局 岡山県津山市 廃局 2010 2020 10 年
東海・（株）名古屋シティエフエム（93 局目 / 開局 H10.4.23）




出資し移行 1998 2008 10 年
東海・名古屋中エフエムラヂオ放送（株）
（99 局目 / 開局 H10.5.29）H21.7.31 を以て閉局
愛知県名古屋市
中区 廃局 1998 2009 11 年
東海・（株）かにかも放送（171 局目 /H16.6.6 開局）
H22.10.31 閉局（再免許申請なし）
岐阜県可児市・
美濃加茂市 廃局 2004 2010 6 年
近畿・（株）BIWA WAVE（179 局目 / 開局 H17.5.1）
H21.6.11 を以て閉局（H21.5.29 〜放送休止） 滋賀県近江八幡市 廃局 2005 2009 4 年
近畿・貝塚コミュニティ（株）（193 局目 / 開局 H16.4.1）
H22.10.31 閉局（再免許申請なし） 大阪府貝塚市 廃局 2004 2010 6 年
近畿・NPO さかい Hill-front forum（256 局目 / 開局 H22.6.6）
H27.3.31 閉局 大阪府堺市東区 廃局 2010 2015 5 年
近畿・NPO エフエムわいわい（25 局目 /H8.1.17 開局）






1996 2017 11 年
沖縄・FM チャンプラ（60 局目 / 開局 H9.3.1）
























1 四国・FM こんぴら（ナンバリングなし /H9.2.3 開局）H10.11.30 を以て閉局
2 沖縄・FM チャンプラ（60 局目 / 開局 H9.3.1）H16.3.312 閉局→ FM コザへ放送免許継承
3 四国・高松シティエフエム（58 局目 / 開局 H9.1.25）H17.3.31 閉局（同年 4.1FM 高松コミュニティ放送と合併）
4 九州・宮崎シティエフエム（118 局目 / 開局 H11.3.14）H17.10.31 を以て停波
5 関東・イセハラエフエム放送（株）（139 局目 / 開局 H13.1.28）H18.3.31 を以て閉局
6 九州・（株）エフエムたまな（86 局目 / 開局 H10.2.22）H18.4.30 を以て閉局
7 東北・（株）仙台市民放送（124 局目 / 開局 H11.9.25）H19.3.13 を以て閉局
8 北海道・FM ニセコ放送（株）（204 局目 / 開局 H18.12.18）H20.3.21 を以て閉局
9 中国・五日市コミュニティ放送（株）（169 局目 / 開局 H16.4.18）H20.3.31 を以て閉局
10 四国・エフエム・セト（株）（55 局目 / 開局 H8.12.26）H20.4.13 を以て閉局
11 東海・（株）名古屋シティエフエム（93 局目 / 開局 H10.4.23）H20.6.13 を以て閉局【（株）MID-FM として H20.8.20 開局】
12 北海道・（株）南区コミュニティエフエム（197 局目 / 開局 H18.7.7）H21.2.19 を以て閉局（H20.12.6 〜放送休止）
13 近畿・（株）BIWA WAVE（179 局目 / 開局 H17.5.1）H21.6.11 を以て閉局（H21.5.29 〜放送休止）
14 東海・名古屋中エフエムラヂオ放送（株）（99 局目 / 開局 H10.5.29）H21.7.31 を以て閉局
15 関東・木更津コミュニティ放送（株）（23 局目 / 開局 H7.12.6）H21.10.7 閉局【かずさエフエム（株）へ免許継承】
16 関東・エフエム多摩放送（株）（17 局目 / 開局 H7.5.31）H22.3.31 閉局
17 九州・福岡コミュニティ放送（株）（129 局目 / 開局 H12.3.3）H22.10.31 閉局（再免許申請なし）
18 東海・（株）かにかも放送（171 局目 /H16.6.6 開局）H22.10.31 閉局（再免許申請なし）
19 近畿・貝塚コミュニティ（株）（193 局目 / 開局 H16.4.1）H22.10.31 閉局（再免許申請なし）
20 九州・天神エフエム（株）（45 局目 / 開局 H8.10.1）H22.12.31 閉局（H23.1.1 （株）九州国際エフエム外国語放送継承）
21 関東・東京コミュニケーション放送（株）（32 局目 / 開局 H8.4.28）H25.7.10 閉局
22 近畿・NPO さかい Hill-front forum（256 局目 / 開局 H22.6.6）H27.3.31 閉局
23 近畿・NPO エフエムわいわい（25 局目 /H8.1.17 開局）H28.3.31 閉局
24 東北・やまがたシティエフエム（株）（159 局目 /H14.10.21 開局）H28.7.22 閉局
25 関東・市川エフエム放送（株）（108 局目 / 開局 H10.9.20）H28.11.30 休止（H28.12.1 千葉地方裁判所へ自己破産申立）
26 沖縄・FM なんじょう（沖縄県南城市）（286 局目 / 開局 H25.2.28）H30.2.28 閉局→ハートエフエムなんじょうに譲渡継続




















１） 総 務 省 北 海 道 総 合 通 信 局 HP よ り https://www.soumu.go.jp/soutsu/
hokkaido/F/f01.htm
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